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Chercheuse － Neuroinformaticienne
   Ingénieur en informatique
            
Quel métier ?
TPE
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Plan de l’exposé
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Une image IRM ça ressemble à quoi ?
Et l’informatique dans tout ça ?
La neuroimagerie du futur !
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Une IRM ?
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Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)
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Une image IRM ca ressemble à quoi ?
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Et l’informatique ?
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Et l’informatique dans tout ça ?
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Réalignement
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L’imagerie : pour quoi faire ?
● Diagnostic
● Choix thérapeutique
● Suivi de l’évolution d’une pathologie
● Découvrir de nouveaux biomarqueurs
● Identifier une pathologie de façon précoce
● Comprendre comment fonctionne le cerveau
Pratique clinique
Recherche
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La neuroimagerie du futur !
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Tailles des études en neuroimagerie
[Poldrack et. al, Nature Neuroscience 2017]
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2015 : ~30 sujets / étude


















1 - 20 sujets
100 images / sujet
Étude unique
30 sujets
Comment tirer parti de ces 
données ?
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